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En primer lugar, hemos de acudir a una diferenciación semántica de los términos “discalculia del desarrollo” 
y “acalculia o discalculia adquirida”, entendiendo  el primero de éstos, como  “el defecto en el desarrollo de la 
adquisición de las habilidades numéricas”, y atribuyendo al segundo un tinte más “adquirido”, aceptando 
aproximaciones tales como “el defecto en el desarrollo de la adquisición de las habilidades numéricas” 
(Bermejo-Velasco y Castillo-Moreno, 2006). 
Siguiendo esta tónica se publicó un trabajo de Butterworth, que trató de determinar esta 
diferenciación (Butterworth, Suárez, Lage, Torres, Reigosa-Crespo, Valdés Sosa, Estévez, Rodríguez, & 
Santos,  2011). En el estudio se abordó la importancia de las tareas de enumeración de dígitos y comparación 
de magnitudes como procesos clave en el correcto desarrollo del aprendizaje matemático constatándose 
diferentes perfiles de mal rendimiento en función de la habilidad mostrada en determinadas tareas, 
diferenciándose entre sujetos con Acalculia del desarrollo respondían al perfil de sujetos con problemas de 
fluidez en el cálculo, mientras que los sujetos con Discalculia del Desarrollo respondían al conjunto de sujetos 
que presentaban desórdenes aritméticos asociados con problemas con la numeración básica en general. 
En relación con esto, un número importante de investigadores constata que existen dos subtipos de alumnos 
que presentan discalculia (Collins, & Rourke, 2003). 
Por un lado, estarían los que además de presentar deficiencias en Matemáticas éstas se ven combinadas con 
déficits en la lectura e incluso en ortografía.Los niños incluidos en este subtipo demuestran con frecuencia un 
defecto primario en procesos fonológicos y predominarían las dificultades verbales sobre las no verbales en la 
evaluación neuropsicológica 
 El segundo subtipo lo integrarían niños con dificultades matemáticas sin problemas en otras áreas de 
aprendizaje y cuyo perfil neuropsicológico prototipo incluiría dificultades no verbales, para este grupo las 
dificultades no se localizarían en tareas de naturaleza verbal, mostrando en estas áreas un desarrollo normal, 
sino que el déficit se hallaría en temas de estricto tratamiento numérico. 
De forma paralela a la anterior perspectiva, se va a mencionar un trabajo de amplia magnitud en el terreno 
de las dificultades de aprendizaje, en concreto de la discalculia, la propuesta de Geary (Semrud-Clikeman, 
&Teeter Ellison, 2011), en concreto se alude a 3 subtipos:          
1)      Subtipo procedimental: caracterizado por su dificultad en la secuenciación de los pasos en 
procedimientos complejos, así como una escasa comprensión de los conceptos subyacentes al uso de 
procedimientos. Uno de los patrones conductuales más observados es el uso de procedimientos de ejecución 
inmaduros e incurrimiento en errores a la hora de secuenciar los pasos en la resolución de problemas. Se habla 
de una posible disfunción en el hemisferio izquierdo, e incluso, de una disfunción a nivel prefrontal. Los 
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problemas no sólo se extrapolan a la resolución de problemas, sino que incurren en un alto índice de error en 
la ejecución de habilidades aritméticas, no estando ligado a déficits en la lectura (Geary, 1993). Así mismo, para 
el presente caso se observan innumerables errores por omisión o confusión de información debido a un 
problema a nivel atencional. 
2)      Subtipo de memoria semántica: caracterizado por su dificultad en la recuperación de la memoria de 
hechos matemáticos (memoria a largo plazo), sin embargo tienen una adecuada comprensión de los conceptos 
asociados a los procedimientos. Se alude a una posible disfunción del hemisferio izquierdo en las regiones 
posteriores o prefrontales, e incluso a una posible afectación subcortical en los ganglios basales. Aquí se 
muestra una relación con desórdenes en la lectura y se muestra una correlación genética que posibilita la 
asunción de tener un componente hereditario (Geary, 1993). 
3)      Subtipo viso-espacial: caracterizado por una dificultad manifiesta en la comprensión de la información 
representada espacialmente, tornándose en especial relevancia la representación espacial numérica y otra 
información de carácter matemática. Este subtipo coincidiría en su plenitud con la hipótesis del defecto en el 
sistema de procesamiento de la magnitud comentada anteriormente. En cuanto a sus características 
neuropsicológicas, podemos estar hablando de una posible disfunción en las regiones posteriores del 
hemisferio derecho y en la corteza parietal del hemisferio izquierdo. Los constructos cognitivos deficitarios 
subyacentes a este subtipo giran en torno no sólo a la memoria de trabajo, sino también a la memoria a corto 
plazo. 
 A continuación, se añade una tabla comparativa que yuxtapone las dos pruebas diagnósticas más 
empleadas no sólo en el diagnóstico de la discalculia, sino en la detección precoz de cualquier tipo de anomalía 
en la ejecución de tareas de índole numérico. 
TEMA-3 TEDI-MATH 
Objetivos 
No está diseñado para diagnosticar a sujetos 
con DAM, sino que su objetivo principal es 
ver qué niveles tienen los alumnos en 
general; además es bastante el perfil que 
genera es bastante cuestionado. (Punto débil 
si lo que se quiere es diagnosticar la 
discalculia). 
Objetivos 
Va enfocado al diagnóstico de sujetos con 
discalculia y a la determinación  del tipo de 
estrategias que utilizan al  afrontar tareas de 
matemáticas. 
(Punto fuerte si se quiere  diagnosticar la 
discalculia). 
Modelo teórico 
Se asienta en la tesis de Ginsburg y Baroody, 
1983, importancia del conocimiento 
matemático temprano y la evaluación del 
conocimiento formal e informal. 
Modelo teórico 
Adopta el modelo piagetiano, con sus 
correspondientes fases. Toda la 
fundamentación teórica la centra en la 
psicología evolutiva o del desarrollo, 
acentuando su relación con cada  una de las 
pruebas que conforman la batería. La 
fundamentación, desde un prisma evolutivo, 
de cada una de las pruebas incluidas, reporta 
más consistencia a la batería, por lo que 
podemos decir que éste sería un punto 
fuerte. 
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Material que compone la prueba 
El número de utensilios que compone la 
prueba es menor, si lo comparamos con el 
TEDI-MATH, teniendo en cuenta que 
presenta una buena fiabilidad y validez, 
podemos afirmar que se trata de un punto 
fuerte, pues permite economizar tiempo en 
la selección de un material u otro y agiliza 
aún más la prueba. 
Material que compone la prueba 
El número de utensilios es mayor que en 
TEMA-3, esto se puede interpretar de dos 
formas: presenta una mayor variabilidad y es 
más enriquecedor; o por otro lado, se puede 
pensar que no hace, sino consumir más 
recursos en forma de tiempo y la inclusión de 
tanto material no hace sino encarecer la 
prueba. Por ello, nos quedamos con la 
segunda vertiente, considerándolo como un 
punto débil. 
Administración y evaluación de las pruebas 
Dicta el procedimiento que se debe seguir. En 
cuanto a administración daríamos un punto  
+,  pero  si  nos  detenemos  en    la 
asignación de puntuaciones esto se complica. 
Pues se debe asignar un punto por ítem, pero 
cada uno puede albergar entre 3 y 4 
cuestiones; para la asignación de este punto 
se deben acertar todas las cuestiones, pero si 
se falla en una se da por inválido el ítem (se 
asigna un “0”), lo más adecuado sería asignar 
una puntuación proporcional, tipo  1/3, 2/3, 
1/4, 2/4, 3/4, 0 ó 1. Por tanto, hemos de 
etiquetar este apartado como punto débil. 
Administración y evaluación de las pruebas 
Guía la implementación de las pruebas por 
medio de 4 símbolos gráficos. 
La asignación de puntuaciones es bastante 
sencilla, se asigna 0 ó 1, en función de  si el 
ítem es correcto o no. Esto facilita su 
corrección e interpretación. Por lo tanto, 
determinamos que es un punto fuerte. 
Muestra de tipificación 
Aunque la muestra fue amplia, sólo se 
tomaron sujetos procedentes de centros 
privados o concertados, obviándose los 
matriculados en la educación pública y que, 
por lo general, suelen venir de familias más 
humildes (no todos, pero  sí la gran mayoría), 
por lo que los baremos podrían mostrar 
valores ligeramente superiores a los 
obtenidos si se hubiese incluido a sujetos 
escolarizados en la educación pública. Punto 
débil. 
Muestra de tipificación. 
Muestra lo suficientemente amplia, 
seleccionándose sujetos escolarizados en 
centros públicos y privados, por lo que los 
baremos están más ajustados a la realidad. 
Punto fuerte. 
Validez 
Ambos grupos de test presentan como uno de sus puntos fuertes el de la validez; ambos han 
corroborado sus buenos índices de validez, tanto de constructo, como de contenido y criterial. 
En estas se constata que sus resultados fueron replicados y comparados por otros test que 
medían lo mismo, demostrándose así su validez. Se puede decir que es un punto fuerte para 
ambas pruebas. 
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Fiabilidad 
 Test-retest: no se ha incluido para la 
versión española, aunque la versión 
americana (la original) sí la tiene, 
mostrando muy buenos resultados. Por 
tanto sería un punto débil. 
 Consistencia interna: muy buenos 
resultados. Punto fuerte. 
Fiabilidad 
 Test-retest: sí se ha incluido, 
mostrando muy buenos resultados, 
junto con la inclusión de dos factores 
como la maduración y el aprendizaje. 
Punto fuerte. 
 Consistencia interna: muy buenos 
resultados. Punto fuerte. 
Administración 
 Subtest que lo componen: Ambos test miden no sólo tareas de índole académico, sino 
también, de naturaleza intuitiva, la batería TEMA-3 hace explícita esa distinción, pero 
TEDI MATH también la incluye en tareas de conteos. 
 Se podría decir que, en ambos casos suponen un punto fuerte, debido a que abordan 
aspectos de naturaleza aprendida y de carácter intuitivo. 
 Población: va dirigido a la misma población (entre 3 y 8-9 años). Aunque TEDI- MATH 
hace mención a que, si el sujeto presenta dificultades, se le puede implementar el test a 
una edad superior. 
Corrección de los resultados 
La corrección en ambos casos es bastante sencilla, facilitan el trabajo al instructor, de modo 
que una persona que no esté familiarizada con el instrumento no debería tener excesivos 
problemas en poder puntuarlo (Punto fuerte para ambos casos). 
Intervención 
Te explica, para cada prueba qué tipo de 
error ha podido cometer y a qué se debe, de 
este modo, bien podemos evaluar un 
determinado constructo por medio de otra 
prueba para confirmar la presencia de 
cualquier alteración o déficit, bien podemos 
iniciar la intervención de cara a compensar las 
dificultades mostradas. 
Podríamos determinar que es un punto 
fuerte. 
Intervención 
Te adjunta una serie de casos clínicos para 
que te puedas orientar no sólo en la 
interpretación, sino también de cara a una 
correcta intervención). 
Aquí también podríamos afirmar con 
rotundidad que se trata de un  punto fuerte. 
 
Tabla 1. Comparación de dos pruebas psicopedagógicas para el diagnóstico de la Discalculia. 
 
Como conclusión a este artículo, es preciso resaltar que han de apoyarse todas las investigaciones que 
tienen por objeto el estudio de las variables implicadas en la aparición de este tipo de disfunciones, de cara a 
poder brindar una respuesta acorde a las necesidades de estos alumnos.  
Como profesionales de la educación, nuestra labor no ha de circunscribirse a la detección de este tipo de 
dificultades, sino que éste ha de ser el punto de partida sobre el que se asiente nuestra intervención. ● 
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